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orrigendum  to  “Deletion  of  Crry,  the  murine  ortholog  of  the  sporadic
lzheimer’s  disease  risk  gene  CR1,  impacts  tau  phosphorylation  and  brain  CFH”
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Institute of Infection and Immunity, School of Medicine, Cardiff University, Cardiff CF14 4XN, UKIn the methods section and in the ﬁgure legend for Fig. 1, the n per group was  incorrectly stated as 10 per group. The correct n for each
roup is WT,  n = 7; Crry−/−, n = 10.
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